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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻟﺬا ﻫﺪف از ﺑﺎﺷﻨﺪ،  از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻮادث ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻳﺮان ﻛﺎرﻛﻨﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ : ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﺑﻪ ) ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚﺟﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻌﺒﻪ 08در ﺑﻴﻦ 8831اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﻲ، در ﺳﺎل  :ﻫﺎ روش
. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ
  . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ،اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮ اي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮدآوري داده اﺑﺰار
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺧﻮب و ﻋﻤﻠﻜﺮددرﺻﺪ اﻓﺮاد از  34درﺻﺪ اﻓﺮاد از آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب وﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و  55 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر در ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻤﻚ
  (.120.0=P،  =r0/865) دارد ﻣﺪادي ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮدا
در ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮاﻧﺢ ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در 
 . رﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖﺑﻪ ﻛﺎﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻛﻤﻚ ﻴﻮهﺷ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻟﺮزه ﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن 
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن در  ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
و  ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻌﺮض وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ن ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ودر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮا
ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬﺎن  ﺷﻬﺮ اﻳﺮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﻪ وﻗﻮع ﻳﻚ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر درﺗﻬﺮان و آﺳﻴﺐ  051ﺧﻄﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺮ 
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ اﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺑﺤﺚ 
آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ د ﻮرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣ
ز آﻧﺠﺎ ا .(1)ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺪي و
ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻳﺮان در ﺗﻤﺎم ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺳﻮاﻧﺢ در اﻳﺮان ﻧﻘﺶ
اﻣﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﻫﻤﻴﺖ 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﻲ
ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
ﺑﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻫﺎي  اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ آﻧﺎن در ﻣﻮزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، آ ﻣﻬﺎرت
و ﻧﺠﺎت را ﮔﺴﺘﺮش  ﺳﻮاﻧﺢ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي اﻣﺪاد
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻟﺬ. (2)دﻫﻨﺪ
اﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮ
در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
از ﺿﺮورﻳﺎت ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ..... و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و
  . آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻃﻲ  ﺗﺮوﻣﺎ ﺷﺎﻳﻊﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ، ﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﻊﺷﺎﻳ. زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ
ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺪوﻣﺎﻧﻲ  ﻦﻣﻬﻤﺘﺮﻳ .ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺎرﮔﻲ اﺳﺖ
 ﻧﺪا در آوار ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ
  . ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﻧﺠﺎت و اراﻳﻪ ﻛﻤﻚ
 زﻟﺰﻟﻪ ﺟﻨﻮب اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ درﺧﺼﻮص در اي  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺘﺎﻳﺞ 
ي اوﻟﻴﻪ ﻫﺎ ن ﻛﻤﻚﺎاﮔﺮﻣﺼﺪوﻣ ،ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 0891 ﺳﺎل
درﺻﺪ آﻧﺎن  05ﺗﺎ  52 ،ﻛﺮدﻧﺪ را ﺳﺮﻳﻌﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
و ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد  1991ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﺮاي  6ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در 
اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ،ﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﺋارا ،آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮارد ذﻛﺮ . (3)ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد
ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻧﺠﺎت و ﻫﺎي  ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،اﻣﺪاد، 
ﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺟﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ )ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
  ﻫﺎ روش
ﻧﻔﺮ از  08 در ﺑﻴﻦ8831ﻣﻘﻄﻌﻲ، در ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺎي  ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻌﺒﻪ
 31در ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ 
 .ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
اي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
ﺑﺨﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در 
ﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر اﺣﻮادث، ﮔﺬر
ﻫﺎي  ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﻚدر 
  . اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺴﺘﻲ اي  ﻳﻚ ﻧﻤﺮهﺳﻮال  02 ﺑﺮﺑﺨﺶ دوم ﻣﺸﺘﻤﻞ 
 2ﺳﻮال  01ﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﺎنﻨﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛاي  ﻧﻤﺮه
ﻧﻤﺮات و ﻋﻤﻠﻜﺮد  در زﻣﻴﻨﻪ آﮔﺎﻫﻲ. ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد ﻛﻤﻚ
 01ﺗﺎ  6ﺿﻌﻴﻒ، ﻧﻤﺮات  6ﺗﺎ  3 ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ 3ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺧﻴﻠﻲ  02ﺗﺎ   51 ﺧﻮب و 51ﺗﺎ  11ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻤﺮات 
اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﻮب
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺮاي. اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد
ن و ﺼﺎﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼ 01ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ  رواﻳﻲ،
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻤﻚ
 0/47ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺟﻬﺖ اﺻﻼح 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ،SSPSداده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  ﻫﺎ و از آﻣﺎره ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ داده
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺎي دو و ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
( 95/5)ﻣﺮد 74و  (درﺻﺪ 04/5) زن 23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن  .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
( درﺻﺪ22/8) ﻧﻔﺮ 81 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،.ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻔﺮ  41 ﻛﺎرﺷﻨﺎس،( درﺻﺪ 75)ﻧﻔﺮ  54 ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻋﺎدي،
( درﺻﺪ 2/5)ﻧﻔﺮ 2ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل و ( درﺻﺪ 71/7)
  . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اي  ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎل 21/71 ± 6/95 ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻫﺎي اﻣﺪاد  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در دورهو  ﺳﺎل 92ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ 
اي  دوره ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده 5ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و
  . دوره ﺑﻮده اﺳﺖ 05ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ 
 7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺰ
دوره ﺑﻮده اﺳﺖ و  05ﺗﺎ  0اي ﺑﻴﻦ  دوره ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
 001ﺗﺎ  1ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده اي ﺑﻴﻦ  ﻣﻮرد 9ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ،  از ﻛﻤﻚ
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮوﺷﻮر  46. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻧﻔﺮ 07ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، و  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
 ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻤﻚآاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺐ 
  . داﺷﺘﻨﺪ
، ﻧﻤﺮه ﺗﺌﻮري اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ اﻓﺮاد از آﮔﺎﻫﻲ  55دﻫﺪ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﺧﻮب و
، ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻲ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺮاد از درﺻﺪ اﻓ 34ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، 
آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب وﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 
  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻧﻤﺮه ﺗﺌﻮري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل  - 1 هﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 
 درﺻﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 3/97 3 ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ 
 11/93 9 ﺿﻌﻴﻒ 
 51/81 21 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 62/85 12 ﺧﻮب 
 34/30 43 ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب 
 
ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل  - 2 هﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
 درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 6/23 5 ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ 
 11/93 9 ﺿﻌﻴﻒ 
 72/48 22 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 53/44 82 ﺧﻮب 
 81/89 51 ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب 
داري  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ،دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎرواﺑﻂ 
ﺑﺎ ﻧﻤﺮه اﻣﺪادي  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي
    راﺑﻄﻪ (.120.0=P،  =r٠/865)ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ و
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
. ارﻧﺪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻫﺎي اﻣﺪادي و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر در ﻋﻤﻠﻴﺎت
  . ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  5002ﺳﺎل اي ﻛﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث  داﻧﺸﻜﺪه
ن آﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از  ؛ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻻزم را در آﻣﻧﻬﺎ آدرﺻﺪ از  57اﺳﺖ ﻛﻪ 
رﺳﺎﻧﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﺎن  اراﺋﻪ ﻛﻤﻚﺟﻬﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي در ﻫﻠﻨﺪ در  .(4)ﻧﺪارﻧﺪﺑﺤﺮان 
و ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5002ﺳﺎل 
 ؛ﭘﺰﺷﻜﻲ را دراراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  وﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  91دﻳﺪ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮ
 11اﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻨﻬﺎ  ،اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده
ﭘﮋوﻫﺶ  .(4)اﻧﺪ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ نآدرﺻﺪ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﻫﻠﻨﺪ  6002دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل 
ﺗﻨﻬﺎ   RPC داد ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر 6ﺗﻮﺳﻂ 
  .(5)اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﺣﻮادث 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ  هوﻳﮋ
  .  اﻧﺠﺎم دادآﻧﺎن 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺮوﺷﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس، ﻣﺎﻧﻮر و
در اﻣﺎ . ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺘﺎب 
 ، در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2002ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در 
اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي  ﻪ ﺻﺮﻓﺎ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري ﻛﻤﻚدﻫﺪ ﻛ ﺷﺎن ﻣﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در اﻣﺎ  .(6)در اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ  1002در ﺳﺎل دﻳﮕﺮي  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  اوﻟﻴﻪﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري ﻛﻤﻚ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . (7)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪرﺳﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻛﻤﻚ ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷﻴﻮهدﻳﮕﺮ 
ﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﮔﻴﺮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻲ و ﺣﻀﻮر در  ﺑﺎ
ﮔﺮدد  ﺳﻮاﻧﺢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﻗﺎﻟﺐ  ﻛﻪ آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  .ﺮاﺣﻲ ﮔﺮددﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻃ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
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